







MCP-1刺激されたESCC cell lines（KYSE 220とEC-GI-10）においてAPE-1やp-signal transducer 











制した。シスプラチン添加されたESCC cell linesではAPE-1 siRNA刺激を行うとアポトーシ
スのレベルを有意に上昇させた。mRNAや蛋白発現濃度レベルでSTAT3発現、COX-2発現、
VEGF産生はAPE-1を阻害することで抑制され、APE-1発現は化学療法に抵抗性を示した。
我々は食道癌組織でAPE-1が過剰発現していることを証明した。またCOX-2発現とVEGF産
生と関係があると結論した。
